






























































































































































































































































頼りになる どちらともいえない 頼りにできない 無回答
①家族 89.8 4.2 2.2 3.9
②近所の人々 47.3 30.7 17.2 4.7
③親戚 52.2 23.6 19.0 5.3
④知人・友人 54.2 28.6 12.0 5.3
⑤職場の同僚 19.4 29.6 27.5 23.6
⑥町内会・自治会 51.1 28.7 15.2 5.1
⑦ボランティア組織・ＮＰＯなど 16.2 45.7 29.1 9.1
⑧宗教団体 6.8 21.0 61.2 11.1
⑨警察・消防機関 46.4 31.4 15.8 6.3
⑩学校・病院 39.7 36.7 16.2 7.4
⑪政党・政治家 11.0 31.6 49.2 8.2
⑫市役所・区役所 37.6 35.1 21.4 5.9
⑬神奈川県 19.3 41.8 32.8 6.2












































































因子 F1：公助 F2：一般的信頼 F3：コミュニティへの信頼 F4：生活満足 共通性
特定化信頼（神奈川県） 0.89 0.07 0.06 0.13 0.82
特定化信頼（市役所.区役所） 0.81 0.13 0.18 0.10 0.71
特定化信頼（国） 0.81 0.09 0.10 0.14 0.69
特定化信頼（学校.病院） 0.71 0.10 0.26 0.03 0.58
特定化信頼（警察.消防機関） 0.70 0.08 0.29 0.05 0.58
特定化信頼（政党.政治家） 0.51 0.13 0.28 0.15 0.37
旅先での信頼 0.13 0.80 0.04 0.04 0.66
社会への一般的信頼 0.12 0.77 0.21 0.06 0.66
特定化信頼（町内会・自治会） 0.33 0.09 0.74 0.11 0.68
特定化信頼（近所） 0.20 0.16 0.65 0.12 0.50
5 年後の生活予測 0.10 0.04 0.13 0.78 0.64
5 年前との生活比較 0.12 0.05 0.06 0.69 0.49
因子寄与 3.55 1.34 1.31 1.19 7.39


















F1：公助 F2：一般的信頼 F3：近隣への信頼 F4：生活満足
F1：公助 1.00 0.03 .079** 0.04
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